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ABSTRACT
ABSTRAK
Luka adalah gangguan kontinuitas jaringan pada kulit, sehingga terdapat struktur sel rusak atau hilang. Penyembuhan luka
merupakan respon fisiologis tubuh untuk mengembalikan kontinuitas, struktur dan fungsi jaringan yang mengalami luka (trauma).
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pemberian salep pellet getah jarak pagar terhadap penyembuhan luka sayat
pada kulit mencit ( Mus musculus ). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Dengan sampel yang digunakan
20 ekor mencit yang dibagi ke dalam 4 perlakuan dengan 5 pengulangan. Kelompok perlakuan yaitu kelompok salep pellet getah
jarak pagar dengan konsentrasi 75% (K1), salep pellet getah jarak pagar dengan konsentrasi 50% (K2), salep pellet getah jarak
pagar dengan konsentrasi 25% (K3) dan kelompok kontrol vaselin (K0). Hasil pengamatan luas luka dilakukan secara deskriptif
pada hari ke-10. Kelompok K1 luas rata-rata luka 0 cm2, luka sudah sembuh dan kulit sudah normal kembali, kelompok K2 luas
rata-rata luka 0,08 cm2 dan luka sudah sembuh tetapi masih belum menutup sempurna, kelompok K3 luas rata-rata luka 0,35 cm2
dan luka sudah sembuh tetapi belum masih menutup sempurna. Kelompok K0 luas rata-rata luka 0,52 cm2 dan luka belum sembuh.
Dari data hasil pengamatan pengukuran luas luka pada hari ke-10 secara deskriptif menunjukkan bahwa salep pellet getah jarak
pagar 75%, luka lebih cepat sembuh dibandingkan perlakuan lainnya. Pengamatan luka secara mikroskopis dilakukan  dengan
menghitung jumlah fibrosit pada hari ke-10. Data jumlah fibrosit diuji menggunakan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan (
p < 0,05 ). Hasil analisa data menunjukkan bahwa salep pellet getah jarak pagar berpengaruh secara nyata terhadap jumlah fibrosit
luka sayat dibandingkan kelompok kontrol (p < 0,05). Hasil dari perbedaan konsentrasi 75%, 50% dan 25% memberikan pengaruh
secara nyata (p < 0,05) terhadap gambaran mikroskopis jumlah fibrosit antar masing-masing kelompok dari nilai Fhitung> Ftabel.
Dari kedua hasil penelitian diatas dapat disimpulkan terdapat pengaruh pemberian dan perbedaan konsentrasi salep pellet getah
jarak pagar terhadap gambaran makroskopis dan mikroskopis luka sayat pada kulit mencit.
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